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дження на трасі лінії електропередачі, тобто топографічної точки роз-
ташування місця пошкодження. Дана група методів має високу точ-
ність, але вимагає значної кількості часу. 
Для виконання вимог по швидкості й точності визначення місць 
пошкодження доцільне застосування двох методів – дистанційного й 
топографічного. Спочатку за допомогою дистанційного методу визна-
чення місць пошкодження визначають зону, у якій перебуває місце 
пошкодження, а потім, використовуючи топографічний метод, встано-
влюється точне місце пошкодження. 
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Сьогодні у системах електропостачання з одного боку спостеріга-
ється велика кількість нелінійних та несиметричних споживачів елект-
ричної енергії, які призводять до погіршення її якості, а з другого – 
споживачів чутливих до цього. Передача та споживання електричної 
енергії пониженої якості є причиною значних економічних збитків як 
електропостачальних організацій, так і споживачів електричної енергії. 
Так, за даними, опублікованим в [1], фінансові втрати деяких спожи-
вачів можуть досягати 6 000 000 євро/година за одну подію зниження 
якості електричної енергії. Якщо розглядати щорічні збитки, то по да-
ним [2-4] для окремих країн, вони становлять порядку 10-20 млрд. дол. 
США. Очевидно, що при виникненні питання про компенсацію еконо-
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мічних збитків стає завдання про визначення винуватців зниження 
якості електричної енергії і розподілу між ними фінансової компенса-
ції збитку потерпілій стороні. Це завдання вирішується на основі ви-
значення фактичного (часткового) внеску приєднань у зниження якості 
електричної енергії у точці загального приєднання, під яким розумі-
ється дійсне значення частки показника якості електроенергії, яка вне-
сена кожною зі сторін на границі розподілу у процесі споживання еле-
ктричної енергії. 
Практичне визначення фактичного внеску здійснюється но основі 
вимірювань параметрів режму роботи мережі. Не зважаючи на достат-
ню кількіст різноманітних методів вирішення цієї задачі базується на 
використанні принципу накладення для окремих гармонійних та симе-
тричних складових. Цей прийом лінеарізації математичних моделей 
призводе до основного недостатку існуючих методів визначення фак-
тичного внеску, а саме, до зневаги взаємного впливу однієї на іншу 
окремих складових електроенергетичних систем. 
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Відомо близько півтора десятків тільки найбільше широко засто-
совуваних показників якості ізоляції кабелів. Значна частина їх визна-
чається на основі руйнуючих випробувань проб ізоляції, що неприйня-
тно для багатьох відповідальних об'єктів енергетики, які не мають зра-
зків-свідків або резервних ліній електропостачання. Інша частина по-
казників носить інтегральний характер і дає уявлення про властивості 
ізоляції в цілому, не розрізняючи її окремих складових. Третя частина 
